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En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo general 
determinar las propiedades psicométricas del Instrumento de Factores 
Protectores frente a la Conducta Suicida (IFAP-CS), desarrollada en el Distrito 
de Florencia de Mora, Trujillo. Es así que la muestra estuvo conformada por 
612 adolescentes escolares entre las edades de 11 a 18 años de ambos sexos 
del nivel secundario. Se logró identificar la validez de contenido mediante el 
criterio de 08 expertos, obteniendo una V de Aiken=>0.75. Asimismo, se realizó 
el análisis de ítems mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre el 
ítem y el total corregido del instrumento, quedando compuesto finalmente por 
59 ítems. Con los cuales, se procedió a hallar la validez de constructo mediante 
el Análisis Factorial Exploratorio, se obtuvo 3 dimensiones de Factores 
Protectores frente a la Conducta Suicida: Personales, Familiares y Sociales, a 
través del método de extracción por componentes principales con rotación 
oblicua y normalización de Káiser, el cual explica más del 50% de la varianza 
total. En los Factores Personales se obtuvo la prueba KMO=.80; los Factores 
Familiares se evidencia en la prueba KMO=.82, y en los Factores Sociales se 
halló la prueba KMO=.65. Por otro lado, se obtuvo un Alfa de Cronbach global 
de .86; mientras que en las dimensiones de  Factores Personales arrojó un Alfa 
de .80, en Factores Familiares un Alfa de .77 y en Factores Sociales con un 
Alfa de .60. Finalmente, en las normas tipo percentil se aprecia una asimetría 
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This present research work it had as general objective to build and determine 
the psychometric properties of the instrument of Protective Factors against 
Suicidal Behavior (IFAP-CS), developed in the Florencia de Mora District, 
Trujillo. It is so; the sample consisted of 612 school adolescents between the 
ages of 11-18 years of both sexes at the secondary level. It was identified 
content validity criterion by 08 experts, getting a V Aiken => 0.75. Therefore, it 
was found item analysis using the Pearson Correlation Coefficient between the 
item and the total inventory corrected, being composed of 59 items. With them 
we proceeded to find the construct validity, by Exploratory Factor Analysis, 3 
dimensional protective factors was obtained against Suicidal Behavior: 
Personal, Family and Social, through the extraction method principal 
components with oblique rotation and normalization of Kaiser and explained 
further 50% of the total variance. In Personal Factors KMO=.80 test was 
obtained; Family factors KMO=.82 threw the test, and the Social Factors 
KMO=.65 test was found. On the other hand, it was obtained good overall 
reliability with Alpha .86; while in the dimensions of Personal Factors threw an 
Alpha Cronbach of .80, Family Factors in an Alpha of .77 and Social Factors 
with an Alpha of .60. Finally, in the percentile standard rules a negative 
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